



























































1978 18.0 　 　 　
1979 19.0 17.2 15.8 　
1980 20.0 16.0 14.0 　
1981 22.0 16.7 15.0 　
1982 24.0 18.0 16.0 17.5 
1983 26.0 19.5 17.5 19.0 
1984 27.0 20.3 18.5 20.0 
1985 27.5 19.7 18.9 19.5 
1986 26.0 20.5 19.5 20.0 
1987 26.0 21.0 19.5 20.5 
1988 26.0 21.0 19.5 20.5 
1989 26.5 21.5 19.0 20.5 
1990 27.5 20.5 19.0 20.0 
1991 27.5 20.7 19.1 20.2 
1992 27.5 20.2 
1993 27.5 20.4 
1994 27.5 20.5 
1995 27.5 20.6 
1996 27.5 20.7 
1997 27.5 20.7 
1998 27.5 20.7 
1999 27.5 20.7 
2000 27.5 20.7 
2001 27.5 20.7 
2002 27.5 20.7 
2003 27.5 20.7 
2004 27.5 20.7 
2005 27.5 21.0 
2006 27.5 21.6 
2007 27.5 22.2 
2008 27.5 22.5 
2009 27.5 23.1 







































































出　所：United States Environmental Protection Agency, Light-Duty Automotive 



















































































































































































































































































































































































































自動車メーカーは罰金を科されたことはない（Department of Transportation, Summary of CAFE Fines, 
2009/1/16）。
２　2003年モデル車までは米国かカナダで部品の75％を調達すれば国産車と見なされた。
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